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し し 座 流 星 群 大 出 現
201 年 11 月 198 未 明 、 し し 座 流
星 群 が 大 出 現 し 、 一 時 間 に 2,000 個
程 度 の 流 星 が 流 れ る 様 子 が 見 ら れ
ま し た 。 こ れ は 流 星 雨 と 呼 ば れ る
大 変 珍 し い 現 象 で す 。
こ の 日 は 午 前 0 時 前 頃 か ら 地 平
線 と 平 行 に ゆ っ く り 流 れ る 、 継 続
時 間 の 長 い 流 星 が 数 多 く 見 ら れ ま
し た 。 さ ら に そ の 後 も 流 星 は 増 え
続 け 、 午 前 3 時 過 ぎ に 最 も 多 く の
流 星 を 見 る こ と が で き ま し た 。 富
山 市 内 で は 午 前 1 時 半 頃 ま で 晴 れ
て お り ま し た が 、 そ の 時 間 ま で で 図 1 し し 座 流 星 群 の 流 星 （ 立 山 室 堂 に て 中 川 達 夫 氏 撮 影 ）
も 数 多 く の 明 る い 流 星 を 見 る こ と が で き ま し た 。
そ の 後 、 県 内 の 多 く の 場 所 で は 曇 っ て し ま い ま し
た が 、 雲 間 ご し か ら も 明 る い 流 星 が 数 多 く 見 え ま
し た 。 日 本 で 流 星 雨 が 見 ら れ た の は 江 戸 時 代 終 わ
り 以 来 で 、 約 139 年 ぶ り の 現 象 に な り ま す 。
．  
流 星 と は 何 力 ‘
夜 空 を 流 れ る 流 星 は 、 遠 く の 天 体 の 現 象 で は な
く 、 上 空 約 10km の 現 象 で す 。 流 星 は 直 径 1cm
ほ ど の チ リ が 地 球 に 飛 び 込 み 、 空 気 と ぶ つ か り 、
発 光 す る 現 象 で す 。 そ の チ リ を 連 ん で く る も の は
彗 星 で す 。
流 星 は 毎 年 た く さ ん 見 え る 時 期 が あ り 、 そ れ を
図 2 彗 星 の ま き ち ら し た チ リ が 流 星 と な る
流 星 群 と 呼 ん で い ま す 。 彗 星 か ら 噴 出 さ れ た チ リ
が 彗 星 の 軌 道 上 を 広 が っ て 、 太 陽 の 周 り を 回 っ て
い ま す 。 ま る で 、 川 の 流 れ の よ う な も の で す 。 そ
の 川 の 流 れ に 地 球 が 通 り か か る と 、 チ リ が 地 球 に
飛 び 込 み 、 そ れ が 空 気 と 衝 突 し て 光 を 放 ち ま す 。
そ れ が 流 星 で す 。 チ リ の 川 の 流 れ は 広 く は な い の
で 、 流 星 群 は そ ん な に 長 期 間 は 見 る こ と が で き ま
せ ん 。
今 回 大 出 現 し た し し 座 流 星 群 は 198 年 に 太 陽 に
接 近 し た テ ン ペ ル ・ タ ッ ト ル 彗 星 を 起 源 と す る 『
星 群 で 、 彗 星 が 3 年 に 一 度 接 近 す る の で 、 3 年 |-~. 
一 度 流 星 雨 が 見 ら れ る か も し れ な い と 期 待 さ れ て
い ま し た 。 実 際 、 183 年 、 186 年 、 1965 年 は 流 星
雨 が 見 ら れ ま し た 。 今 回 は 198 年 が 予 想 さ れ ま し
た が 、 そ の 時 は 1 時 間 に 50 個 程 度 の 流 星 が 見 ら れ
た だ け で 、 流 星 雨 と は 言 え ま せ ん で し た 。 し か し 、
199 年 に は 東 ヨ ー ロ ッ バ で 流 星 雨 が 見 ら れ 、 今 年
は 東 ア ジ ア で 見 ら れ る こ と が 予 報 さ れ て い ま し た 。
流 星 群 の 場 合 は 一 点 を 中 心 に 放 射 状 に 流 星 が 流
れ る の が 特 徴 で す 。 そ の 中 心 （ 輻 射 点 と い い ま す ）
が し し 座 に あ れ ば 、 し し 座 流 星 群 と 呼 ば れ ま す 。
表 紙 の 写 真 で は あ る 一 点 を 中 心 に 、 放 射 状 に 流 星








な せ 多 く の 流 星 が 流 れ た ガ
今 回 の 大 出 現 は イ ギ リ ス 、 ア ー マ ー 天 文 台 の ア ッ
シ ャ ー 博 士 に よ り 予 報 さ れ て い ま し た 。 博 士 は し
し 座 流 星 群 の 元 と な る 彗 星 か ら 放 出 さ れ た チ リ が
ど の よ う に 広 が っ て い る か を 研 究 し ま し た 。 彗 星●  が 太 陽 の ま わ り を 回 る 周 期 (33.2 年 ） と 彗 星 の 運
動 に 影 響 を 与 え る 木 星 の 周 期 (1 1. 86 年 ） が ち ょ
う ど 5 :  14 と い う 整 数 の 関 係 に あ る こ と が わ か り
ま し た 。 整 数 の 関 係 に あ る と 、 軌 道 は 安 定 し 、 チ
リ も 拡 散 し に く く な り ま す 。 一 方 、 チ リ は 彗 星 の
進 む 方 向 に は 拡 散 し て い き ま す の で 、 そ の う ち に
楕 円 形 の チ ュ ー プ の よ う に 、 太 陽 の 周 り を ま わ る
こ と に な り ま す 。 こ れ を ダ ス ト ト レ イ ル と 呼 ん で
い ま す 。 彗 星 が 3 年 毎 に 太 陽 に 接 近 す る た び に ダ
ス ト ト レ イ ル が 作 ら れ 、 地 球 が そ れ に 接 近 す る と 、
た く さ ん の 流 星 が 流 れ ま す 。
博 士 は こ の ダ ス ト ト レ イ ル が ど の よ う な 軌 道 を
描 く か を 詳 し く 計 算 し 、 186 年 に 放 出 さ れ た ダ ス・ ト ト レ イ ル が 地 球 に 接 近 す る 東 ア ジ ア で 、 最 も 理
想 的 な 条 件 の 下 で 午 前 3 時 20 分 頃 に 約 8,00 個 の
流 星 が 見 ら れ る と 予 報 し ま し た 。
当 日 の 状 況
さ て 、 実 際 は ど う だ っ た の で し ょ う か ？ 高 岡
市 の 塩 谷 一 昭 氏 は 山 梨 県 清 里 で 観 測 さ れ 、 ど の 明
る さ の 流 星 が ど の く ら い 出 現 し た か を 記 録 し ま し
た 。 暗 闇 の 中 で ノ ー ト を 開 き 、 携 帯 電 話 で 時 報 を
聞 き な が ら 、 明 る い 流 星 と 暗 い 流 星 を 左 右 の ペ ー
ジ に 振 り 分 け て 記 録 し ま し た 。 ま た 、 西 田 信 幸 氏
他 の 富 山 大 学 天 文 同 好 会 OB グ ル ー プ は 4 人 で 空
全 体 に 見 え る 流 星 の 個 数 を 数 え ま し た 。 そ の 出 現
数 の 変 化 を ま と め た も の が 図 3 で す 。 こ れ を み る
と 、 午 前 3 時 ~ 3 時 半 頃 に 最 も 流 星 が た く さ ん 流
-. ~, ~ 
図 4 流 星 痕 の 上 を 流 れ る 別 の 流 星
れ 、 最 大 の 時 で 、 一 人 の 人 で 1 時 間 に 約 2,00 個
の ペ ー ス で 流 星 を 見 た こ と が わ か り ま す 。 最 も 流
星 が 流 れ た 時 に は 、 同 時 に 数 個 の 流 星 が 流 れ て い
ま す 。
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の グ ル ー プ は 県 内 と 県
外 に 分 か れ て 、 こ の 流 星 群 の 撮 影 を 試 み ま し た 。
県 内 グ ル ー プ は 悪 天 に は ば ま れ ま し た が 、 県 外 グ
ル ー プ は 山 梨 県 八 ケ 岳 南 麓 で ビ デ オ 撮 影 に 成 功 し
ま し た 。 こ の ビ デ オ は 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 展
示 室 、 富 山 市 天 文 台 で 見 る こ と が で き ま す 。 ぜ ひ
足 を 運 ん で い た だ け れ ば 幸 い で す 。
し し 座 流 星 群 は 流 星 の ス ピ ー ド が 速 い 、 飛 ん だ
後 に 跡 が 残 る こ と が 特 徴 で す 。 そ れ は 「 痕 」 と 呼
ば れ ま す が 、 今 回 の 大 出 現 で は 痕 の 残 る 、 明 る い
流 星 が 多 か っ た よ う で す 。 午 前 1 時 47 分 に 出 現 し
た 流 星 の 痕 は 10 分 あ ま り も 見 る こ と が で き ま し た 。
図 4 は 明 る い 流 星 が 残 し た 痕 を 撮 影 中 に 違 う 流 星
が 飛 び 込 ん で き た 瞬 間 を 捉 え た も の で す 。 雲 の よ
う に 見 え る の が 痕 で 、 直 線 に 見 え る の は 流 星 で す 。
ァ ッ シ ャ ー 博 士 の 予 報 し た 1 時 間 に 約 8,0 個
の 流 星 数 は 輻 射 点 が 頭 の 真 上 あ た り に あ る 場 合 の
数 で 、 日 本 の 場 合 は 輻 射 点 は 高 度 が 少 し 低 く な っ
て い ま す の で 、 実 際 は 減 少 し ま す 。 塩 谷 さ ん の 観
測 結 果 か ら そ れ を 補 正 す る と 、 理 想 的 な 条 件 で は
約 3,00 個 に な り ま す 。 結 果 と し て 、 大 出 現 の 極
大 の 月 日 、 時 刻 は 非 常 に 正 確 に 的 中 し 、 出 現 数 は
ほ ぽ 正 確 に 的 中 し た と 言 え る で し ょ う 。 流 星 天 文
学 に と っ て は 画 期 的 な で き ご と で す 。
ァ ッ シ ャ ー 博 士 は 202 年 も 北 ア メ リ カ で 流 星 雨
が 見 え る と 予 報 し て い ま す 。 残 念 な こ と に 満 月 が
空 全 体 を 明 る ＜ 照 ら し て し ま い ま す が 、 そ れ を 吹
き 飛 ば す よ う な 明 る い 流 星 が 出 現 す る こ と を 期 待
し ま す 。 （ わ た な べ ま こ と ： 天 文 担 当 学 芸 員 ）
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